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Prvi hrvatski dermatološko-reumatološki 
simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 
“Koža, zglob i autoimunost”
U Opatiji je 10. i 11. svibnja 2012. održan prvi hrvat-
ski dermatološko-reumatološki simpozij “Koža, zglob i 
autoimunost” s međunarodnim sudjelovanjem. Ispred 
HLZ Podružnica Rijeka, a u suradnji s Hrvatskim reu-
matološkim društvom, Hrvatskim dermatovenerološ-
kim društvom i Hrvatskim duštvom za kliničku imu-
nologiju i alergologiju HLZ-a, simpozij su organizira-
li prof.dr.sc. Ines Brajac, dermatovenerolog i prof.dr.sc. 
Srđan Novak, reumatolog, oboje s Medicinskoga fakul-
teta Sveučilišta u Rijeci.
Obzirom da su autoimune bolesti koje zahvaćaju kožu 
i zglobove predmet zajedničkog interesa dermatovene-
rologa, reumatologa, kliničkih imunologa te liječnika 
obiteljske medicine, koji u postavljanju dijagnoze i lije-
čenju bolesnika svakodnevno blisko surađuju, liječnici 
različitih specijalizacija pokazali su zavidan interes za 
ovakav skup te je Simpozij okupio 145 sudionika. Glav-
ne teme simpozija bile su psorijaza, psorijatični artritis, 
biološki lijekovi, sklerodermija, lupus i kapilaroskopi-
ja. Pregledna predavanja i najnovija saznanja po poje-
dinim temama iznijeli su gotovo svi hrvatski stručnjaci 
u području reumatologije i dermatovenerologjije, dok 
su mahom mlađi kolege kratkim saopćenjima prika-
zali vlastita istraživanja, iskustva te zanimljive prika-
ze bolesnika.
Uvodno predavanje “Imunološki sustav kože i njegova 
uloga u razvoju artritisa” prikazao je M. Harjaček. Slije-
dila su predavanja po sekcijama.
U prvoj sekciji “Psorijaza”: “Psorijaza kao sustavna bo-
lest” - M. Kaštelan, “Klinički oblici psorijaze i diferenci-
jalna dijagnoza” - R. Čeović, “Liječenje psorijaze” - I. Bra-
jac, “Neuroimunološka kaskada u patogenezi psorijaze 
i psorijatičnog artritisa” - D. Anđelinović, “Traumatska 
iskustva u djetinjstvu i odrasloj dobi u bolesnika sa pso-
rijazom i psorijatičnim artritisom” - E. Simonić.
U drugoj sekciji “Psorijatični artritis i biološki lijekovi”: 
“Psorijatični artritis ili psorijatična bolest?” - Đ. Babić-Na-
gli, “Ultrazvuk u dijagnostici psorijatičnog artritis” - T. Ke-
hler, “Liječenje psorijatičnog artritisa danas” - S. Grazio, 
“Sigurnost bioloških lijekova” - D. Marasović Krstulović.
“Kožne nuspojave bioloških lijekova”- S. Peternel, “Cito-
toksičnost posredovana granulizinom u bolesnika s pso-
rijatičnim artritisom” - D. Massari, “Lupus eritematosus 
izazvan biološkim lijekovima” - M. Artuković, “Bilate-
ralna spontana ruptura Ahilove tetive u bolesnika s pso-
rijatičnim artritisom” - I. Žagar.
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U trećoj sekciji “Sklerodermija”: “From Raynaud to gan-
grene - spectrum of sleroderma vascular involvement” - 
M. Matucci Cerinic, “Scleroderma spectrum, skin invol-
vement and scleroderma mimics” - L. Czirják, “Lokali-
zirani oblici sklerodermije” - L. Prpić Massari, “Gastro-
intestinalni trakt u sistemskoj sklerozi” - D. Martinović 
Kaliterna, “Važnost ranog prepoznavnja plućne hiper-
tenzije” - M. Sentić, “Intersticijska bolest pluća u sistem-
skoj sklerozi” - J. Milas-Ahić, “Naša iskustva u liječenju 
sistemske skleroze ciklofosfamidom” - F. Anić.
U četvrtoj sekciji “Kapilaroskopija”: “Capillaroscopy: 
what is it and clinical applications” - V. Smith, “Capilla-
roscopy and basic science” - M. Cutolo, “Primjena ruč-
nog dermatoskopa u kapilaroskopiji sklerodermije” - Š. 
Sokolović, “Raynaudov sindrom u sistemskoj sklero-
zi - kapilaroskopija u svakodnevnoj kliničkoj praksi” - 
M. Radić, “Prvih 100 kapilaroskopija - iskustvo jednog 
centra” - M. Barešić.
U petoj sekciji “Lupus”: “Sustavni eritemski lupus” - B. 
Anić, “Kutane manifestacije lupusa eritematodesa” - B. 
Marinović, “Liječenje sistemskog eritemskog lupusa” - S. 
Novak, “Obilježja bolesnika oboljelih od SLE u Republi-
ci Hrvatskoj” - M. Cerovec, “Lijekom izazvan subakutni 
lupus eritematodes dijagnostička dilema” - A. Čarija.
U šestoj sekciji “Izazovi u dijagnostici i liječenju autopi-
munih bolesti”: “Dermatološki postupnik u autoimun-
skim bolestima” - N. Puizina-Ivić, “Sistemske autoimu-
ne bolesti i trudnoća” - M. Mayer, “Nova klasifi kacija i 
liječenje ANCA vaskulitisa” - J. Morović-Vergles, “Urti-
karijalni hipokomplementemijski vaskulitis-autoimuna 
reakcija na C1q komponente komplementa” - A. Stipić 
Marković, “Prikaz bolesnice s Henoch-Schönlein pur-
purom - potrebitost interdisciplinarnog pristupa” - L. 
Kotrulja, “Prikaz bolesnika sa p i cANCA vaskulitisom” 
- M. Čulo, “Autoimune bulozne dermatoze - prikazi slu-
čaja i izazovi liječenja” - M. Vičić.
Simpoziju su nazočili i međunardno priznati predavači iz 
inozemstva među kojima posebno izdvajamo profesora 
Mauriza Cutola sa Sveučilišta iz Genove, Italija koji je i 
aktulani predsjednik EULAR-a te profesora Laszla Czir-
ják iz Pečuha, Mađarska, bivšeg tajnika EULAR-a.
Profesor Czirjak je održao i predavanje umjesto, u za-
dnji trenutak spriječenog, profesora Marca Matuccia Ce-
rinica iz Firenze, tako da je auditorij imao priliku čuti 
vrlo zanimljivo i sveobuhvatno predavanje o vaskular-
nim i kožnim obilježljima sistemske skleroze iza čega je 
slijedila zanimljiva rasprava. Profesor M. Cutolo i dr.sc. 
Vanessa Smith sa Sveučilišta iz Genta, Begija održali su 
vrlo korisna i stimulativna predavanja o kapilaroskopi-
ji, tehnici koja se koristi u ranom prepoznavanju sklero-
dermije, a zadnjih godina se sve više izvodi i u Republi-
ci Hrvatskoj, koja su također potakla zanimljivu i kon-
struktivnu raspravu. Kvaliteta predavanja kao i interes 
stručnjak za teme simpozija očitovala su se vrlo zani-
mljivim raspravama tijekom čitavog Simpozija tako da 
je Simpozij postigao svoj cilj a to je još bolje poveziva-
nje i međusobna razmjena znanja i iskustava različitih 
specijalista koji svakodnevno surađuju u liječenju zajed-
ničkih bolesnika.
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